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บทคัดยอ 
การจัดกลุมขอมูลโดยอัตโนมัติใชเทคนิคการวัดความคลายคลึงกันของขอมูลแตละคู เพื่อ
รวมกลุมขอมูลที่คลายกันเขาดวยกัน อัลกอริทึมในการจัดกลุมขอมูลโดยอัตโนมัติมีหลากหลาย
อัลกอริทึม เวลาที่ใชของแตละอัลกอริทึมจะแปรผันไปตั้งแต O(knl) ไปจนถึง O(n2log n) เมื่อ n คือ
จํานวนขอมูล, k คือจํานวนกลุมของขอมูล และ l คือ จํานวนรอบของการทํางานซ้ํา เนือ้ที่
หนวยความจําที่ใชจะแปรผันไปตามแตละอัลกอริทึม โดยทัว่ไปจะเปนตั้งแต O(k) ไปจนถึง O(n2)  
ดังนั้นยิ่งจํานวนขอมูลมีมากการจัดกลุมขอมูลโดยอัตโนมัติจะยิ่งเสียเวลาและเสียเนื้อที่
หนวยความจํามาก เมื่อปริมาณขอมูลมากถึงระดับเนื้อที่หนวยความจําไมเพยีงพอตอการใชงาน 
วิธีการแกปญหาที่ไดผลคือลดขนาดของขอมูลกอนที่จะจัดกลุมขอมูล งานวิจยันี้จงึมีวัตถุประสงคที่
จะศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคตางๆ ที่ใชในการลดขนาดขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับงานจดักลุมขอมูล 
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